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WATER FACILITIES and f ir e
 DEPARTMENT, SEE REPORT
 PHILLIPS
FRANKLIN COUNTY 
MAINE Mr
OCTOBER 1923
F e b  1 4  | 924
WATER FACILITIES: 
Water Works constructed  1897 owned by the Phillips Water Co. gravity  system  
Supply taken from Mt. Blue Pond 4 1/2 miles south of  Post Office sl ows by gravity  
to 500,000 gal. reservoir  3/4 mile N. W.  o f and at an elevation o f  180' above P.O. 
 7 miles of pipe 6" x 8". 28 hydrants . Pressure at Post Office 80 lbs. Daily  consumption 
about 70, ooo gals
Fir e  Dept .
Streets not paved- Grades nearly  level
Street lighting:  electricity. 
No fire  limits.
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